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Perancangan Animasi Ilustrasi Kuliner Kota Solo 
Sebagai Pengenalan Untuk Wisatawan 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfian Putra Pratama1 
Drs. Putut Handoko Pramono, M.Si 2 Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.Hum3 
  
ABSTRAKSI 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Animasi Ilustrasi Kuliner 
Kota Solo Sebagai Pengenalan Untuk Wisatawan”. Adapun permasalahan yang dikaji 
adalah : (1) Bagaimana merancang animasi kuliner di kota Solo? (2) Bagaimana 
merancang animasi kuliner yang efektif untuk menarik wisatawan di kota Solo?. Kota 
Solo  atau  yang  biasa  disebut  Surakarta  merupakan  kota  yang  dikenal sebagai kota 
wisata dan budaya. Banyaknya bisnis kuliner yang semakin berkembang dan meningkat 
pesat, kota Solo menjadi dikenal sebagai kota kuliner dan destinasi wisata kuliner di 
Indonesia. Namun berkembangnya kuliner di kota solo tidak sebanding dengan 
banyaknya media yang digunakan untuk mengenalkan kepada wisatawan. Oleh karena 
itu, dengan adanya Animasi Kuliner Kota Solo ini diharapkan dapat menjadi media yang 
mampu memberikan informasi tentang kuliner kota Solo kepada wisatawan maupun 
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Designing of Solo Illustration Culinary Animation 
As an Introduction To Tourists 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfian Putra Pratama4 
Drs. Putut Handoko Pramono, M.Si 5 Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.Hum6 
  
ABSTRACT 
Alfian Putra Pratama,  2017.  The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled 
“Designing  of  Solo Ilustration Culinary Animation As an Introduction To Tourists”.  
The  problems  examined  are:  (1)  How  to  design  mobile  phone    application  based  
Android  Batik  Solo  Trans  to  support  Solo  Tourism 2015? (2) How to design an 
effective culinary animation to attract tourists in the city of Solo?. Solo or called as 
Surakarta is a city which familiarly known as Tourism and  Culture City.   The number of 
culinary business is growing and increasing rapidly, The city of Solo became known as a 
culinary city and culinary tourism destination in Indonesia. But the development of 
culinary in the city of solo is not comparable with the number of media used to introduce 
to tourists. Therefore, with this Solo Culinary Animation,  it is expected to be a medium 
capable of providing information about the culinary city of Solo to tourists and the 
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